



















































































































































































































































図１　新制度学派D. C. North の Shared Mental Model
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実性を削減し，その思考・判断ならびに行為に関する情報を提供する





















































としての習慣：Psychological mechanism of habit」に基づく行動として理























































































































































































































されていることになる（e.g., 甘利他, 2008; 渡辺・小嶋, 2007; Cacioppo and 








































































































































































































































































































































































































































































9）学説的に言えば，現代制度学派のHodgson自身（1988, p.110, 邦訳p.113； 
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Examination of the Foundation of Action Theories in Institutional 
Approaches in Recent Years Using the Scientific Evidence in Cognitive Science
Tomoaki EGUCHI
《Abstract》
A core theoretical element of “rational” behavior is questioned, along 
with its propriety in new analytical fields such as behavior economics, 
economic psychology, etc. Our efforts show that it is worthwhile to 
understand the complexity of human actions and the role of emotional 
behaviors, to capture the various aspects of economic activities.
Institutional economics is another field whose ideas have been adapted in 
other academic fields to explain various types of actions in markets and 
other social areas.
This paper uses three major approaches to contribute to the 
understanding about actor’s behaviors: new institutional school, 
comparative institutional approach, and modern institutional school. 
Following this, we view the academic developments in cognitive science 
that have clarified human behavior mechanisms using the results of 
numerous scientific experiments. We then proceed to examine the 
propriety of action hypotheses in institutional approaches from the 
viewpoint of “strict” science. We conclude by drawing a new vision of 
actors in institutions and by suggesting a process to roughly theorize it.
